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Total de chuvas em abril foi o menor dos últimos
16 anos
09/05/2021
Por  Marco Antônio F. Conceição (Pesquisador da Embrapa)
De acordo com os dados registrados pela estação meteorológica do Centro Integrado de
Informações Agrometeorológicas do Estado de São Paulo (CIIAGRO), o total de chuvas em Jales, no
mês de abril de 2021, foi de 14 mm. Esse valor representa 24% da média mensal (58 mm) e é o
menor obtido nesse mês desde 2005, quando foi registrado um total de 12 mm em abril (ver gráfico
em anexo).
A chegada do outono, por sua vez, levou a uma redução das temperaturas do ar, em relação aos
meses anteriores. As máximas, em abril, oscilaram entre 29ºC e 34ºC, enquanto que as mínimas
ficaram entre 9ºC e 19ºC.
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De acordo com o CPTEC/INPE (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais), as temperaturas devem permanecer amenas nos próximos dias,
com baixa probabilidade de chuvas. Para informações mais atualizadas, pode-se consultar o site do
CPTEC (https://tempo.cptec.inpe.br/), ou o aplicativo que está disponível para celulares.
